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( )l 不影响港湾航道的船只过往 ; ( 2) 不污
染水体和环境
; ( 3) 不影响大黄鱼生长的理化条件 (声
屏障只局限于声波波束到达的有限的水体积 ) ; ( 4) 不
伤害大黄鱼的生命
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别 是优良的声记录 B( 乙 K 7 0 0 6 型 )和谱分析 ( H P
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